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ABSTRAK 
 
Dampak Kualitas Sistem Manajemen pada Kinerja Perusahaan Manufaktur 
Studipada Perusahaan Manufaktur Bersertifikasi ISO 9001 di Solo Raya  
 
 
CAHYO ADI UTOMO 
NIM. F1214020 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas ISO 9001 yang terdiri 
dari 3 dimensi yaitu fokus pada kepuasan pelanggan, pencegahan 
ketidaksesuaian dan perbaikan terus menerus.  Selain itu, mendeskripsikan pula 
variabel kualitas produk, kinerja operasional dan kinerja perusahan  yang 
dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Penelitian ini juga bertujuan untuk 
menemukan bukti empiris kualitas sistem manajemen pada kinerja perusahaan 
manufaktu rdi Solo Raya. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 responden. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling. Adapun pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis Partial Least Square. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 
kualitas sistem manajemen dengan kinerja perusahaan. Hasil ini ditunjukan 
dengan adanya pengaruh efektivitas ISO 9001 pada kualitas produk, kinerja 
operasional dan kinerja perusahaan.Hasil dari penelitian menunjukkan adanya 
pengaruh kualitas product erhadap kinerja perusahaan dan adanya pengaruh 
kinerja operasional terhadap kualitas produk.Sedangkan kinerja operasional 
terhadap kinerja perusahaan menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan 
 
 
Kata Kunci: efektivitas ISO 9001, fokus pada kepuasan pelanggan, pencegahan 
ketidaksesuaian, perbaikan terus-menerus, kualitas produk, 
kinerja operasional, kinerja perusahaan 
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ABSTRACT 
The impact of Quality Management System on the performance 
of Manufacturing Company  
The study of manufacturing companies Certified ISO 9001 in Solo Raya  
 
 
CAHYO ADI UTOMO 
NIM. F1214020 
 
This research aims to describe the effectiveness of ISO 9001 which consists 
of 3 dimensions  namely the focus on customer satisfaction, prevention non 
conformance and continuous improvement. In addition, describing the variable 
also product quality, operational performance and the performance of the 
company  by the company manufacturing. This research also aims to find 
empirical evidence of quality management system on the performance of the 
company manufacturing in Solo Raya.  
 
This research with survey methods. The sample used in this research as much 
as 33 respondents. Sampling techniques used is purposive sampling. Now the 
data collection in this research using questionnaires. The data collected were 
analyzed using Analysis Techniques Partial This Square. 
 
The results of this research shows that there is a significant impact between 
the quality management system with the performance of the company. The result 
is demonstrated by the existence of the influence of the effectiveness of the ISO 
9001 on product quality, operational performance and the performance of the 
company. The results of the study showed the existence of the influence of 
product quality on the performance of the company and the existence of the 
influence of the operational performance of product quality. While the operational 
performance against the performance of the company shows no significant 
influence    
 
 
Key Words: the effectiveness of ISO 9001, focus on customer satisfaction, 
prevention non conformance, continuous improvement, product 
quality, operational performance,  performance of the company 
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MOTTO 
 
1. Waktu lebih berharga dari pada uang. Karena waktu tidak dapat terulang 
lagi dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah 
jahat."(Efesus5 : 16 ) 
2. Jatuh belum tentu gagal, tetapi patah semangat adalah fatal ( Amsal 24 
16 a) 
3. I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accecpt not 
trying ( Michael Jordan) 
4. If people aren’t laughing at your dreams, your dreams aren’t big enough 
(Robin Sharma) 
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